









Senaatin elintarvetoinituskunnan alottoesta on Senaatti
kirkoille- Ja opetustoimituskunta Tuomiokapitulien kautta
vakavasti kehoittanut asianomaisia kirkkoherroja, asi no*
maiston elintarvelautakuntaIn pyynnöstä, kuukausittain
Ja, mikäli olosuhto t suuremmissa seurakimnlssa niin va:*«
tivat, useamminkin antamaan paikallisille elinti
kunnille tiedot seurakunnissa sattuneista kuolemantapauksis
ta.
Tähän toimenpiteeseen on ryhdytty siinä tarkoituksessa
että elintärv©lautakunnat voisivat ottaa huomioonsa ne ku*
f •
luttajain vähennykset. Joita kuolema aiheuttaa Ja Joista
elintarvolautakuntain muuten on valkea saada täyttä selkoa
TLintarvotoim!stoJen on tästä Senaatin päätöksestä annetta-
va tieto ellntarvelautakunnille Ja kehoi ettava näitä ©*
dellä mainitulla tavalla viipymättä pyytämään, että söi*
anomalnen papisto lähettäisi heille säännöllisesti luet*
telot sattuneista kuolemantapauksista, Nämä ilmoitukset on
elintarvelautakuntain aenjälkeen tarkoin otettava huoral*
oon kulutustllastoisoaan.

